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 Практикум по современному русскому языку содержит задания для за-
крепления и контроля знаний по разделам лексикологии и фразеологии. Приве-
дены образцы  выполнения  заданий, список учебно-методической литературы 
и словарей. 
 Практикум составлен в соответствии с требованиями Государственного 
образовательного стандарта и предназначен для студентов, обучающихся по 
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В практикум по современному русскому языку включены задания по лек-
сикологии и фразеологии. Задания по лексикологии разделены на две группы: в 
первую группу объединены задания, которые касаются семасиологической ха-
рактеристики лексической системы русского языка, а вторая группа посвящена 
системным связям лексики современного русского языка, определяемым раз-
ным характером функционирования слов. Выполнение предложенных заданий 
поможет глубже понять наиболее важные и сложные вопросы лексикологии и 
фразеологии современного русского языка. Требуется определить типы лекси-
ческих значений слов, способы переноса значений, разграничить полисемию и 
омонимию, указать язык-источник лексических и фразеологических заимство-
ваний, определить типы диалектных слов, архаизмов, фразеологических оборо-
тов и др. Ряд заданий предполагает составление предложений, что способствует 
развитию речи студентов. В практикуме учитывается взаимодействие лексики и 
фразеологии русского и белорусского языков. 
 Задания предлагаются в четырёх вариантах, что поможет осуществлять 
индивидуальный подход в обучении и контроле знаний. Материалы данного 
практикума могут быть использованы при проведении контрольной работы. 
 Заданиям предшествует краткое изложение теории. К каждой группе за-
даний прилагаются образцы их выполнения. Кроме того, в практикум включён 
список учебно-методической литературы и словарей, обращение к которым 
необходимо при изучении разделов лексикологии и фразеологии современного 
русского языка. 
 Практикум по современному русскому языку (Лексикология. Фразеоло-























ТИПЫ ЛЕКСИЧЕСКИХ ЗНАЧЕНИЙ СЛОВ.  
ПОЛИСЕМИЯ, СПОСОБЫ ПЕРЕНОСА ЗНАЧЕНИЙ.  
ОМОНИМИЯ, ПАРОНИМИЯ, СИНОНИМИЯ, АНТОНИМИЯ 
 
 Лексическое значение слова – это содержание слова, отображающее в со-
знании и закрепляющее в нем представления о предмете, свойстве, процессе, 
явлении и т.д. Выделяются следующие основные типы лексических значений 
слов. 
 По способу номинации выделяются прямое и переносное значения. Пря-
мое значение непосредственно указывает на предмет. Переносное значение по-
является в результате переноса прямого обозначения предмета на новый пред-
мет. 
 По степени семантической мотивированности выделяются непроизводное 
и производное значения. Непроизводное значение – немотивированное, пер-
вичное. Производное значение является вторичным, оно мотивируется первич-
ным, исходным значением. 
 С учетом лексической сочетаемости выделяются свободные и несвобод-
ные значения. Слова со свободными значениями имеют широкую сочетаемость. 
Сочетаемость слов с несвободными значениями ограниченна. Несвободные 
значения бывают фразеологически связанные, синтаксически обусловленные и 
конструктивно ограниченные.  Фразеологически связанные значения реализу-
ются во фразеологических оборотах. Синтаксически обусловленные значения 
появляются у слов при выполнении необычных для них функций в предложе-
ниях. Конструктивно ограниченные значения реализуются только в условиях 
определенных синтаксических конструкций. 
По характеру выполняемых функций выделяются номинативные и экс-
прессивно-синонимические лексические значения. Номинативные значения 
служат прежде всего для называния предметов, явлений, качеств, действий и 
т.п. В экспрессивно-синонимических значениях основными являются эмоцио-
нально-оценочные (коннотативные) признаки. 
Полисемия (многозначность) – наличие у слова более одного лексическо-
го значения. Выделяются такие способы переноса значений, как метафора, ме-
тонимия, синекдоха. Перенос наименований по сходству называется метафо-
рой. Разновидностью метафорических переносов являются переносы по функ-
ции. Перенос наименований по смежности является метонимией. Синекдоха – 
это переносы, возникающие при назывании всего предмета по его части и 
наоборот. Синекдоха может рассматриваться как разновидность метонимии. 
Лексические омонимы – это два и более разных по значению слова, сов-
падающие в написании, произношении и грамматическом оформлении. От них 
нужно отличать омофоны, омографы, омоформы. 
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Паронимы – это разные по значению слова, сходные по произношению, 
лексико-грамматической принадлежности и, как правило, родству корней. От 
омонимов паронимы отличаются тем, что они имеют разное написание и нико-
гда не имеют полного совпадения в произношении.  
Лексические синонимы – близкие или тождественные по значению слова, 
по-разному называющие одно и то же понятие, но отличающиеся друг от друга 
оттенками значения, стилистической окраской. 
Лексические антонимы – слова, противоположные по самому общему и 








1. Определить типы лексических значений выделенных слов. 
  
Медленно следуя … за отступающим неприятелем, мы, наконец, убеди-
лись, что в тылу у неприятеля наших частей совершенно нет. (Фурманов) 
Наивный я человек, – подумал Швейцер. – Вот уж действительно шляпа. (Пау-
стовский)   — Охота тебе с ним якшаться. Смотри, берегись. (Тургенев) 
 
 
2. Составить предложения, в которых каждое из многозначных слов употребля-
лось  бы в нескольких значениях. Указать способы переноса значений. 
  
Бросить, золото, баловень, искрометный, калейдоскоп, голова. 
 
3. Разграничить полисемию и омонимию. 
  
Лист бумаги – лавровый лист – похвальный лист, наклонение головы – 
изъявительное наклонение, мотать нитки – мотать головой – мотать деньги, 
гнать стадо – гнать из дому – гнать спирт, рационализаторское предложение – 
восклицательное предложение. 
 
4. Определить омонимы, омофоны, омографы, омоформы. 
 
 Я не шагал, я семенил 
 На ровном брусе, 
 Ни разу ногу не сменил –  
 Трусил и трусил.  
(Высоцкий) 
 
Шьет иглой портниха в строчку, 
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Взял коньки точильщик в точку, 
Я, заканчивая строчку, 
Ставлю маленькую точку. 
   (Козловский) 
 
 
Ты белых лебедей кормила, 
Откинув тяжесть черных кос… 
Я рядом плыл;  сошлись кормила; 
Закатный луч был странно кос. 
   (Брюсов) 
 
Не сходит радость 
  со встречных рож: 
— Должно, пшеница, 
должно быть, рожь! 
    (Маяковский) 
 
 
5. С приведенными словами составить словосочетания (учитывая многознач-
ность, если есть), подобрать к словам синонимы и антонимы в каждом из зна-
чений. 
  
Старый, дикий, крупный, сладкий, минорный, враг, диссимиляция, печа-
литься, свободный. 
 
6. Найти синонимы, определить их типы. 
  
Унылая, грустная дружба к увядающей Саше имела печальный, траурный 
отблеск. (Герцен) Пугливо он подножный лес с вершины острой озирает, / Гля-
дит на светлые луга… (Пушкин) Опять я ваш, о юные друзья! / Печальные со-
крылись дни разлуки. / И брату вновь простерлись ваши руки, / Ваш резвый 
круг увидел снова я. (Пушкин) Она… немедленно выписала к себе сестру своей 
матери, … злую и чванливую старуху, которая, поселившись у племянницы в 
доме, забрала себе все лучшие комнаты, ворчала и брюзжала целый день. (Тур-
генев) 
 
7. Указать значения слов-паронимов, составить с ними предложения. 
  
Презренный – презрительный, типичный – типический, диалектный – 
диалектический, парламентёр – парламентарий, идеальный – идеалистический. 
 
8. Указать, какое лексическое явление представляют данные пары слов. 
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Рус. бескорыстный – бел. бескарысны, рус. журавлиный – бел. 
журавінны, рус. газа (Р.п.) – бел. газа (И.п.), рус. гайки – бел. гайкі, рус. клуб – 




1. Определить типы лексических значений выделенных слов. 
  
Витька, блестя карими, озорными глазами, косился на склянку с песком. 
(Закруткин)  — Будь ты проклят, трус, гадина! – бросил ему напоследок Фай-
бит, трогая лошадей. (Куприн) Но теперь я отчетливо вижу, / Различаю все чет-
че и четче, / Как глаза превращаются в очи… (Мартынов) 
 
2. Составить предложения, в которых каждое из многозначных слов употребля-
лось бы в нескольких значениях. Указать способы переноса значений. 
  
Хрусталь, балансировать, баран, флаг, калым, кислый. 
 
3. Разграничить полисемию и омонимию. 
  
Предъявить справку о болезни – предъявить обвинение, проба голосов – 
взять кушанье на пробу – золото низкой пробы, прорывать дырку – прорывать 
оборону противника – прорывать канал, развесить хлеб – развесить ветви – раз-
весить белье, пристроиться писать на подоконнике – пристроиться к первой ро-
те. 
 
4. Определить омонимы, омофоны, омографы, омоформы. 
 
 Я – под синим  пологом 
 На холме пологом. 
    (Брюсов) 
 
 Сев в такси, 
 Спросила такса: 
 — За проезд какая такса? 
 А водитель: 
 — Денег с такс 
 Не берем совсем, 
 Вот так-с! 
    (Козловский) 
 
 Я свято помню эту встречу: 
 Пруд, берег, неба яркий плат… 
 Миг тот же если вновь я встречу, — 
 И жизнь ничтожная из плат. 
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    (Брюсов) 
 
  
Вечно властен, вечно молод, 
 В странах Сумрака и Льда, 
 Петь заставил вещий молот, 
 Залил блеском города. 
    (Брюсов) 
 
5. С приведенными словами составить словосочетания (учитывая многознач-
ность, если есть), подобрать к словам синонимы и антонимы в каждом из зна-
чений. 
  
Худой, спокойный, ровный, ловкий, глубокий, ложь, асимметрия, гово-
рить, красивый. 
 
6. Найти синонимы, определить их типы. 
  
Все дело, брат, во взгляде, в точке зрения. (Гаршин)  Горе застало токаря 
врасплох,… и теперь он никак не может очнуться, прийти в себя, сообразить. 
(Чехов) Алчная я, жадная, до всего завистная, до всякой малости завистная. 
(А.Островский) Как втолковать генералу Стремаухову, что эта французская 
штучка ничтожна, плоска, банальна, избита, если он, кроме таких плоских шту-
чек, никогда не читал ничего другого. (Чехов) 
 
7. Указать значения слов-паронимов, составить с ними предложения. 
  
Материальный – материалистический, человечный – человеческий, по-
чтенный – почтительный, сборный – сборочный, искусный – искусственный. 
 
8. Указать, какое лексическое явление представляют данные пары слов. 
  
Рус. конюшня – бел. канюшына, рус. корок (Р.п. мн.ч.) – бел. корак, рус. 
зараз – бел. зараз,  рус. беспечный – бел. бяспечны, рус. мужний – бел. мужны, 




1. Определить типы лексических значений выделенных слов. 
  
Он подошел… он жмет ей руку… смотрят / Его гляделки в ясные глаза. 
(Блок) Свинья я был ужасная и воображал себе, что я ангел. (Л.Толстой) Это 
ставит меня в еще более щекотливое положение. (Писемский) 
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2. Составить предложения, в которых каждое из многозначных слов употребля-
лось бы в нескольких значениях. Указать способы переноса значений. 
  
Серебро, кабала, борода, окаменеть, карусель, кипучий. 
 
3. Разграничить полисемию и омонимию. 
  
Преподнести подарок – преподнести новый материал учащимся, пробол-
тался о важном деле – проболтался весь день на улице, волосы развились – му-
скулы развились – развилась большая скорость, раздался голос – сапоги разда-
лись на колодке – она раздалась в талии, заводской склад – склад оружия – 
склад ума. 
 
4. Определить омонимы, омофоны, омографы, омоформы. 
 
 Где горных туманов завеса, 
 Где вечных снегов полоса, 
 На месте таежного леса 
 Встают новостроек леса. 
    (Сорин) 
  
Любил студентов засыпать он, видно, оттого, что те любили засыпать на 
лекциях его. (Маршак) 
 
 Слышишь, как порохом пахнуть стали 
 Передовые статьи и стихи? 
 Перья штампуют из той же стали, 
 Которая завтра пойдет на штыки. 
    (Симонов) 
  
 Он победе вроде брата. 
 Даже за милка. 
 Против русского солдата 
 Смертушка мелка. 
    (Сельвинский) 
 
5. С приведенными словами составить словосочетания (учитывая многознач-
ность, если есть), подобрать к словам синонимы и антонимы в каждом из зна-
чений. 
  
Твердый, жестокий, тихий, быстрый, серый, ошибка, симпатия, импорти-
ровать, чистый. 
 
6. Найти синонимы, определить их типы. 
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Всегда поражала меня у этого рослого человека страсть ко всему крошеч-
ному, микроскопическому. (Григорович)  …Она меня ненавидела, питала ко 
мне отвращение, как к гадине. (Куприн) Он все отчетливее чувствовал недоб-
рожелательство, и открытую вражду. (Николаева) Вода у белого прибрежного 
песка была такая чистая, что казалась очень легкой, невесомой. (Паустовский) 
 
7. Указать значения слов-паронимов, составить с ними предложения. 
  
Соседний – соседский, заразительный – заразный, скрытный – скрытый, 
удачный – удачливый, здравица – здравница. 
 
8. Указать, какие лексические явления представляют данные пары слов. 
 
Рус. диван – бел. дыван,  рус. лист – бел. ліст,  рус. кувалда – бел. кавадла, 
рус. ложка – бел. ложка (Р.п.), рус.  музыка – бел.  музыка,  рус. веко – бел. века, 





1. Определить типы лексических значений выделенных слов. 
  
Степанида внесла на чугунной сковородке большие лепешки-
скороспелки, и они шипели маслом, стоя на столе, – объедение! (А.Н.Толстой) 
Командир бригады видел, как с каждым днем втягиваются молодые танкисты в 
сложную  работу, и он был доволен их рвением. (Тихонов) И знаю я, когда при-
дет непрошен  / Заклятый  враг в советские края, / Нас много встанет – девушек 
хороших, / И может статься, первой буду я. (Исаковский) 
 
2. Составить предложения, в которых каждое из многозначных слов употребля-
лось бы в нескольких значениях. Указать способы переноса значений. 
  
Аудитория, инструмент, шляпа, каменный, каторга, клевать. 
 
3. Разграничить полисемию и омонимию. 
  
Приготовить ученика к экзамену – приготовить обед, металл способен 
проводить электричество – проводить друга на поезд – проводить глазами пе-
шехода, колесико в часах разболталось – ученик разболтался – разболтались о 
пустяках, дверь притворилась – девочка притворилась равнодушной, расточить 
время – расточить похвалы – расточить резцом отверстие. 
 
4. Определить омонимы, омофоны, омографы, омоформы. 
 
 Сбежал с горы и замер в чаще. 
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 Кругом мелькают фонари… 
 Как бьется сердце – злей и чаще!.. 
  
Меня проищут до зари. 
     (Блок) 
 
 Вообразил, что не шрапнель, 
 А ливни хлещут по долинам, 
 Что гимнастерка и шинель 
 Погребены под нафталином, 
 Что в мире мир и тишина… 
     (Сурков) 
 
 Пусть обсудит твой Совет 
 Этот дружеский мой совет: 
 Идите отсюда. Здесь места нет. 
     (Сельвинский) 
 
 Знал я пастушку одну, сосед. 
 Пэри она… (да и звать – Пэри). 
 Она пройдет – корабль плывет… 
 Увидишь – растаешь слаще зари. 
     (Сельвинский) 
 
5. С приведенными словами составить словосочетания (учитывая многознач-
ность, если есть), подобрать к словам синонимы и антонимы в каждом из зна-
чений. 
  
Крепкий, маленький, горячий, высокий, настоящий, свет, дисгармония, 
реставрировать,  смеяться. 
 
 
6. Найти синонимы, определить их типы. 
  
Есть немало таких семей, на плечи которых война нагрузила решительно 
все испытания, и они выдержали, претерпели удары. (Павленко) Общая работа 
еще больше сдружила, сблизила нас. (Солоухин) Вся эта буря, этот дикий са-
мум, смерч, разразившиеся в зале, схлынули, утихли так же внезапно, как и 
начались. (Кривицкий) Он связывал, сливал воедино свою дивизию, вдохновлял 
ее героическим духом и страстным рвением вперед, вдохновлял ее на победы, 
развивал и укреплял среди бойцов героические традиции… (Фурманов) 
 
7. Указать значения слов-паронимов, составить с ними предложения. 
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Сытый – сытный, одеть – надеть, оплатить – уплатить, зачинатель – за-
чинщик, абонент – абонемент. 
 
8. Указать, какое лексическое явление представляют данные пары слов. 
 Рус. прозвище – бел. прозвішча, рус. пыльный – бел. пільны, рус. парада 
(Р.п.) – бел парада (И.п.), рус. палица – бел. паліца, рус. мета – бел. мэта, рус. 





Образцы выполнения заданий 
 
1. В бою он орел.  Орел – переносное, производное, несвободное (синтаксиче-
ски обусловленное), экспрессивно-синонимическое значение. 
 
2. Скользкий. 
 После оттепели ударил мороз, и нам пришлось ехать по скользкой дороге 
(прямое значение). Подросток вступил на скользкий путь (переносное). Способ 
переноса значения – метафора (перенос по сходству). 
 
3. Ершистые волосы (1) – ершистый мальчик (2). 1,2 – полисемия. Залог иму-
щества (1) – залог дружбы (2) – действительный залог (3): 1,2 – полисемия, 3 – 
омонимия. 
 
4. Война в меня металл метала, 
    Я сделался прочней металла. (Островой) 
Метала, металла – омофоны. 
 
5. Большой. 
 Большая буква – прописная буква, малая буква; большая победа – выда-
ющаяся победа, незначительная победа; большая родня – многочисленная род-
ня, малочисленная родня. 
     Альтруизм. 
 Проявить альтруизм – проявить самоотверженность, проявить эгоизм. 
 
6. Встает купец, идет разносчик, / На биржу тянется извозчик, / С кувшином ох-
тенка спешит… (Пушкин)  Идет, тянется, спешит – контекстуальные синони-
мы. Идет, тянется – семантико-стилистические; идет, спешит – семантические. 
 
7. Невежа – невежда. 
 Невежа – невежливый, грубый человек. Неприятно общаться с невежей. 
Невежда – малообразованный, несведущий человек. Он полный невежда в жи-
вописи. 
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8. Рус. качка – бел. качка – межъязыковая омонимия, рус. отказ – бел. адказ – 
межъязыковая омофония, рус. вьюшка – бел. юшка – межъязыковая паронимия. 
 
 
ЛЕКСИКА СОВРЕМЕННОГО РУССКОГО ЯЗЫКА С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ 
ПРОИСХОЖДЕНИЯ, СФЕРЫ УПОТРЕБЛЕНИЯ, АКТИВНОГО И ПАС-
СИВНОГО  СОСТАВА, ЭКСПРЕССИВНО-СТИЛИСТИЧЕСКОЙ 
 
С точки зрения происхождения выделяется лексика исконно русская и за-
имствованная. Исконно русская лексика – слова, которые возникли и возника-
ют в русском языке. С учетом времени появления в исконно русской лексике 
выделяются следующие группы слов: индоевропейские, общеславянские 
(праславянские), восточнославянские (древнерусские), собственно русские. 
Заимствованная лексика – это слова, пришедшие в русский язык из дру-
гих языков. Значительное место в сфере заимствованной лексики занимают 
старославянизмы. В настоящее время в русский язык широко входят заимство-
вания из английского языка. 
С точки зрения сферы употребления выделяется лексика общеупотреби-
тельная и лексика ограниченной сферы употребления. В лексике ограниченного 
употребления выделяются слова диалектные, специальные, жаргонные. К диа-
лектной лексике относятся слова, распространение которых ограничено той или 
иной территорией. По сопоставлению с литературным языком выделяют диа-
лектизмы лексические, фразеологические, этнографические, фонетические, 
грамматические. Лексические диалектизмы в свою очередь подразделяются на 
собственно лексические, лексико-фонетические, лексико-словообразова-
тельные, лексико-семантические. В сфере специальной лексики выделяются 
термины и профессионализмы. 
С точки зрения активного-пассивного состава лексику подразделяют на 
слова активного употребления и слова редко употребляемые, существующие в 
пассивном словаре. К пассивному запасу относятся устаревшие слова и неоло-
гизмы. Если слова устарели вместе с называемыми понятиями, они являются 
историзмами. Если понятия о предметах, действиях и т.п. сохраняются, а назва-
ния, закрепленные за ними, заменяются другими номинациями, то образуются 
архаизмы. Выделяют несколько типов архаизмов: фонетические, грамматиче-
ские, лексические. Лексические архаизмы делятся на собственно лексические, 
лексико-фонетические, лексико-словообразовательные, лексико-семантические. 
Неологизмы также неоднородны: они бывают общеязыковые и контекстуаль-
ные (индивидуально-авторские). 
С точки зрения экспрессивно-стилистической выделяется лексика 
нейтральная (межстилевая) и стилистически окрашенная. К стилистически 
окрашенной лексике относятся слова, с одной стороны, книжно-письменные, с 
другой – устно-разговорные.  
 











1. Среди данной исконно русской лексики отграничить собственно русские 
слова от более древних, указать словообразовательные признаки собственно 
русских слов. 
По-деловому, правда, голова, спецкор, каменщик, дохлятина, зяблик, со-
бака, жужжать, зажигалка, командирша, летчик, есть, огнетушитель, светло-
красный, по-мальчишески, разбежаться. 
 
2. Привести к данным русским словам старославянские параллели и указать их 
характерные признаки. 
 Хоронить, переворотить, надёжа, вожак, один, урод, выправить, сидячий, 
передать, лодка, розница. 
 
3. Определить язык – источник заимствований. Указать признаки заимствова-
ний. 
 Пудинг, поэт, аркан, кекс, либретто, хоккей, ксендз, утюг, лексикология, 
портмоне, штанга, эксперимент, мещанин. 
 
4. Разграничить лексику диалектную, специальную (определить термины и 
профессионализмы), жаргонную. Определить типы диалектных слов. 
 Койко-место, фрайер ‘мелкий, неопытный вор’,  идеология, шпоры 
‘шпаргалки’, диахрония, лукать ‘бросать’, кочет ‘петух’, мышление, диссими-
ляция, бодрый ‘нарядный’, гуска ‘гусыня’, чуда ‘чудо’, блеск ‘очень хорошо’. 
 
5. Разграничить историзмы и архаизмы, определить типы архаизмов. 
 Комонь ‘конь’, гость ‘торговец, купец’, боярин, око ‘глаз’, семействен-
ный ‘семейный’, кирасир, покупщик ‘покупатель’, кандалы, сей ‘этот’, ци-
рюльник ‘парикмахер’, токмо ‘только’, глагол ‘речь, слово’, прошпект ‘про-
спект’, ветшаный ‘ветхий’, земство, манжет (м.р.), синематограф ‘кинемато-
граф’, рекрутчина. 
 
6. Охарактеризовать неологизмы ХХ века с точки зрения употребления в наше 
время. Определить способы их образования. 
 Колхоз, комсомольский, трактор, заочник, спецовка, телевизор, ЦУМ, 
электричка, новостройка, уклон ‘отход от основной линии в политике’, мента-
литет, микрочип, такси. 
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7. Разграничить слова межстилевые, письменно-книжные и устно-разговорные. 
 Вышеуказанный, язык, классификация, работёнка, цветок, фуфыриться, 
понять, консул, догматизм, урядник, задира, сакля, сизокрылый. 
 
8. Составить предложения с данными словами так, чтобы они выступали и как 
нейтральные, и как стилистически окрашенные. 




1. Среди данной исконно русской лексики отграничить собственно русские 
слова от более древних, указать словообразовательные признаки собственно 
русских слов. 
 По-серьезному, учебно-воспитательный, волк, ведро, наладчик, выстоять, 
миноносец, антинародный, чистильщик, генеральша, голодать, разбег, главк, 
добрый, взрыватель, испаряемость, разоспаться. 
 
2. Привести к данным русским словам  старославянские параллели и указать их 
характерные признаки. 
 Волочить, полонить, чужой, дерево, олень, выход, перетерпеть, молодой, 
ровный, норов, свеча.  
 
3. Определить язык – источник заимствований. Указать признаки заимствова-
ний. 
 Митинг, пассаж, биология, баскетбол, халат, буржуа, аквариум, партер, 
карман, циферблат, лектор, урядник. 
 
4. Разграничить лексику диалектную, специальную (определить термины и 
профессионализмы), жаргонную. Определить типы диалектных слов. 
 Сором ‘срам’, живот ‘пожитки’, раскадровка ‘разбивка эпизодов фильма 
на кадры’, исделать ‘сделать’, железно ‘надёжно’, заначить ‘спрятать’, кибер-
нетика, изотопы, серники ‘спички’, хилять ‘идти’, семантика, курник ‘пирог с 
курицей’, наян ‘нахал’. 
 
5. Разграничить историзмы и архаизмы, определить типы архаизмов. 
 Глумно ‘возможно’, позор ‘зрелище’, стольник, мушкет, глас ‘голос’, 
гренадер, усталь ‘усталость’, клавикорды, разменяться ‘обменяться’, вельможа, 
чтец ‘читатель’, галстух ‘галстук’, идол ‘кумир’, выспрь ‘вверх’, лебедь (ж.р.), 
виктория ‘победа’, приуготовляться ‘приготовляться’, нигилист. 
 
6. Охарактеризовать неологизмы ХХ века с точки зрения употребления в наше 
время. Определить способы их образования. 
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 НЭП, женотдел, советский, радиовещание, ленинец, субботник, соцсо-
ревнование, ударник, пятилетка, пионервожатый, менеджмент, принтер, буль-
дозер. 
 
7. Разграничить слова межстилевые, письменно-книжные и устно-разговорные. 
 Затрещина, село, армия, косынка, толкучка, оценка, вдрызг, нижеподпи-
савшиеся, флексия, гусар, лира, коррида, кручина. 
 
8. Составить предложения с данными словами так, чтобы они выступали и как 
нейтральные, и как стилистически окрашенные. 




1. Среди данной исконно русской лексики отграничить собственно русские 
слова от более древних, указать словообразовательные признаки собственно 
русских слов. 
 Ленивый, вуз, зажим, по-приятельски, торжествующе, выручить, сегодня, 
литературоведение, будущность, кассирша, брат, гром, обидчик, дикорастущий, 
по-весеннему, яблоня, съехаться. 
 
2. Привести к данным русским словам старославянские параллели и указать их 
характерные признаки. 
 Короткий, волость, меж, осень, выдать, перегородить, невежа, рост, мочь, 
волосы, прежний. 
 
3. Определить язык – источник заимствований. Указать признаки заимствова-
ний. 
 Кафе, бизнесмен, штаб, паштет, капюшон, карандаш, портсигар, матч, бу-
терброд, шпоры, экзамен, синтаксис, шляхта. 
 
4. Разграничить лексику диалектную, специальную (определить термины и 
профессионализмы), жаргонную. Определить типы диалектных слов. 
 Низовой (название ветра у моряков), радиотелескоп, зыбка ‘детская ко-
лыбель), шушпан ‘верхняя женская одежда’, жалать ‘желать’, сбочь ‘сбоку’, ак-
климатизация, кимарить ‘спать’, лазер, чайкю ‘чайку’, стукач ‘доносчик, преда-
тель’, хвороба ‘болезнь’, азям ‘верхняя одежда крестьян’. 
 
5. Разграничить историзмы и архаизмы, определить типы архаизмов. 
 Вспрянуть ‘воспрянуть’, нэпман, зане ‘так как’, человечество ‘человеч-
ность, гуманность’, стрелец, камо ‘куда’, брань ‘битва’, посадский, ключница, 
бурмистр, зреть ‘смотреть’, пашпорт ‘паспорт’, буде ‘если’, глаголать ‘гово-
рить’, сласть ‘сладость’, вече, рояль (ж.р.). 
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6. Охарактеризовать неологизмы ХХ века с точки зрения употребления в наше 
время. Определить способы их образования. 
 Универсам, коллективизация, комсомол, октябренок, видеокассета, спут-
ник ‘космический аппарат’,  радиохирургия, автосервис, малотиражка, верто-
лет, лизинг, картридж, троллейбус. 
 
7. Разграничить слова межстилевые, письменно-книжные и устно-разговорные. 
 Голодранец, кричать, создать, нейтралитет, забулдыга, теперь, галдеть, 
сердце, уста, грядущий, мистер, мировоззрение, карандаш. 
 
8. Составить предложения с данными словами так, чтобы они выступали и как 
нейтральные, и как стилистически окрашенные. 




1. Среди данной исконно русской отграничить собственно русские слова от бо-
лее древних, указать словообразовательные признаки собственно русских слов. 
 Судья, облако, дед, славянофил, партийность, леспромхоз, угрожающе, 
ледяной, казенщина, листовка, гробовщик, горошина, русско-английский, све-
тотень, работать, архиглупый, сапожничать. 
 
2. Привести к данным русским словам старославянские параллели и указать их 
характерные признаки. 
 Середина, молодой, выгнать, горячий, переломить, одежа, розум, озеро, я, 
печь, ворота. 
 
3. Определить язык – источник заимствований. Указать признаки заимствова-
ний. 
 Бюро, таймер, цех, доктор, фонетика, гравюра, сундук, свитер, вуаль, са-
рафан, джаз, балетмейстер, мещанский. 
 
4. Разграничить лексику диалектную, специальную (определить термины и 
профессионализмы), жаргонную. Определить  типы диалектных слов. 
 Баз ‘скотный двор’, огнёвка (название лисы у охотников), биофизика, аг-
глютинация, погореть ‘попасться на преступлении’, заложить ‘выдать’, таперь 
‘теперь’, панёва ‘род юбки’, перфорация, у мене ‘у меня’, гонобить ‘мучить, 
утомлять’, урка ‘вор’, сила ‘замечательно’, дефиниция. 
 
5. Разграничить историзмы и архаизмы, определить типы архаизмов. 
 Инда ‘даже’, врать ‘рассказывать’, холоп, вельми ‘очень’, скрипица 
‘скрипка’, ратник, цитовать ‘цитировать’, барщина, булава, тать ‘вор’, зала 
‘зал’, гувернёр, миллионщик ‘миллионер’, зерцало ‘зеркало’, живот ‘жизнь’, 
ворог ‘враг’, ответствовать ‘отвечать’, футуризм. 
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6. Охарактеризовать неологизмы ХХ века с точки зрения употребления в наше 
время. Определить способы их образования. 
 Ликбез, целинник, ячейка ‘первичная парторганизация’, наркомат, лазер, 
комбайн, бамовец, электрогриль, звено ‘небольшая организационная ячейка’, 
воскресник, виртуальный, дискета, кино. 
 
7.  Разграничить слова межстилевые, письменно-книжные и устно-разговорные. 
 Бахвалиться, отнимать, оболтус, вызвать, хрустальный, дурёха, уведо-
мить, приказ, аффикс, референдум, боярин, отчизна, леди. 
 
8. Составить предложения с данными словами так, чтобы они выступали и как 
нейтральные, и как стилистически окрашенные. 
 Салют, клюнуть, мариновать, дойти, обмыть. 
 
Образцы выполнения заданий 
 
1. Собственно русские слова: возчик (суффикс -чик), зарплата (сложносокра-
щенное слово). 
 
2. Молочный – млечный,  выбрать – избрать. 
 
3. Набат – из тюркских языков (наблюдается сингармонизм, т.е. гармония глас-
ных); психология – из греческого языка (научный термин; сочетание пс, мор-
фема  -лог-). 
 
4. Зобать ‘есть’ – диалектизм собственно лексический, на-гора ‘наверх’ – спе-
циальная лексика (профессионализм), морфема – специальная лексика (тер-
мин), малина ‘воровской притон’ – жаргонизм.  
 
5. Кольчуга – историзм, усние ‘кожа’ – архаизм собственно лексический. 
 
6. Джинсовый – вошло в активный словарный запас, образовано суффиксаль-
ным способом  от джинсы; партия ‘КПСС’ – перешло в разряд устаревших слов 
(историзмов),  образовано лексико-семантическим способом; радио – вошло  в 
активный словарный запас, заимствованное слово; маркетинг – неологизм, за-
имствованное слово. 
 
7. Идти – нейтральное, воин – книжное, читалка – разговорное. 
 
8. Болтаться. 
 За спиной высокорослого пожилого человека в овчинном тулупе болта-
лось (нейтр.) охотничье ружьё. Получив двойку, Петя не нашел ничего лучше-
го, как до вечера болтаться (разг.) по улицам. 
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ФРАЗЕОЛОГИЯ   СОВРЕМЕННОГО   РУССКОГО   ЯЗЫКА 
 
Одно из значений термина фразеология – совокупность устойчивых соче-
таний (фразеологизмов). 
С точки зрения семантической слитности компонентов выделяются фра-
зеологические сращения (идиомы), фразеологические единства, фразеологиче-
ские сочетания и фразеологические выражения. Фразеологические сращения – 
это такие обороты, значение которых не определяется значением составляющих 
их компонентов. В некоторых сращениях грамматические формы компонентов, 
их связи друг с другом не могут быть объяснены с точки зрения современных 
грамматических норм. Фразеологические единства – такие обороты, общее зна-
чение которых может быть частично мотивировано семантикой составляющих 
их компонентов. Они обычно соотносятся  с соответствующими свободными 
словосочетаниями и обладают образностью.  Фразеологические сочетания – та-
кие единицы, общее значение которых мотивировано семантикой составляю-
щих их компонентов. В составе этих фразем есть слова и со свободным значе-
нием, и с фразеологически связанным.  
Фразеологические выражения являются семантически членимыми и це-
ликом состоят из слов со свободными значениями. 
По происхождению фразеологизмы бывают исконно русские и заимство-
ванные. Исконно русские устойчивые обороты составляют основу русской фра-
зеологии. Они возникали в разной профессиональной и социальной среде: в ре-
чи рабочих разных специальностей, крестьян, рыбаков, охотников, музыкантов, 
карточных игроков и т.д. Заимствованные фразеологические обороты, подобно 
лексическим единицам, пришли в русский язык как из славянских, так и из дру-
гих, неславянских, языков.  
По соотнесенности с той или иной частью речи, выполняемым функциям 
выделяются фразеологизмы субстантивные, адъективные, глагольные, нареч-
ные, междометно-партикульные (партикульные – соотносящиеся с частицами). 
Как и лексические единицы, фраземы различны по стилистической при-
надлежности. Выделяют нейтральные (межстилевые) фразеологические оборо-
ты, а также книжно-письменные и устно-разговорные. 
Фразеологизмы могут вступать в различные отношения между собой: мо-
гут быть омонимичными, синонимичными, антонимичными. 
Русские фраземы, как правило, имеют различного рода эквиваленты в бе-
лорусском языке, однако встречаются и безэквивалентные фразеологические 







1. Определить типы фразеологизмов с точки зрения семантической слитности 
компонентов. 
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 Попасть впросак, как бы чего не вышло, беспробудный сон, держать ка-
мень за пазухой, плясать под чужую дудку, гол как сокол,  очертя голову, в лес 
дров не возят, атомный реактор, заклятый враг, собаку съесть,  тянуть лямку. 
 
2. Разграничить исконно русские и заимствованные фразеологизмы, определить 
язык – источник заимствований. 
 Обвести вокруг пальца, образ жизни, очертя голову, за и против, на сон 
грядущий, знамение времени, как пить дать, жребий брошен, вавилонское 
столпотворение, на все четыре стороны. 
 
3. Объяснить значение фразеологизмов и определить, с какой профессией или 
родом занятий связано их происхождение. 
 Топорная работа, играть первую скрипку, карта бита, петь с чужого голо-
са, тянуть лямку, привести к общему знаменателю. 
 
4. Определить значение, синтаксическую функцию фразеологических единиц, 
входящих в данные контексты, а также их типы по соотнесенности с частями 
речи (глагольные, субстантивные, адъективные, наречные, междометно-
партикульные). 
 — Легко ли в шестьдесят пять лет тащиться мне к тебе, племянница?.. – 
Мученье! Час битый ехали с Покровки, силы нет. (Грибоедов) «Вот это да!» —
чуть не воскликнул  он, сразу весь распахнувшись, обрадовавшись этому всему 
– живому, яркому и бедному, что двигалось, дышало и светило вокруг него и 
трепетало в нем. (Фадеев)  — Раиса, голубушка, приободрись немного. Вот еще 
кто-то едет. Все вместе и переждем. Нельзя же так падать духом. (А.Н.Толстой) 
Девушка не робкого десятка. Свернула с дороги, видит – на дереве погашенный 
парашют белеет, а под деревом человеческий силуэт. (Полевой) — Ушел утром 
из дому. «Пойду, –  говорю, –  газету купить». Вышел и пропал. Через трое су-
ток только и объявился. Тут истерика, дым коромыслом… (Лавренов)  
 
5. Разграничить фразеологизмы нейтральные, книжные, разговорные. 
 Сдержать слово, сложить голову, по свежим следам, водить за нос, сойти 
с ума, заснуть вечным сном, прожужжать все уши, пустить слезу, золотой те-
лец, ни за понюшку табаку, заморить червячка, танцевать от печки, сложить 
оружие, игра судьбы. 
 
6. Сгруппировать фразеологизмы по синонимическим и антонимическим отно-
шениям между ними, указать их значения. 
 Засучив рукава, идти на поводу, ни рыба ни мясо, брать за горло, с откры-
той душой, в поте лица, черепашьим шагом, ни в городе Богдан, ни в селе Се-
лифан, с камнем за пазухой, не покладая рук, взять в переплет, плясать под чу-
жую дудку, семимильными шагами. 
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7. Составить по три предложения с фразеологизмами, включающими данные 
слова. Указать значения фразеологических оборотов. 
 Вода, играть. 
 
8. Найти эквивалентные фразеологизмы русского и белорусского языков. Вы-
делить безэквивалентные фразеологические единицы. Определить значения 
фразеологизмов. 
 Рус.  пить горькую, брать в оборот, благим матом, взять в толк, глаз да 
глаз нужен, попасть впросак. 
 Бел. браць у работу, верзці грушы на вярбе, дабраць розуму, піць 




1. Определить типы фразеологизмов с точки зрения семантической слитности 
компонентов. 
 Перемывать косточки, спустя рукава, стереть в порошок, железная доро-
га, кромешная тьма, сломя голову, плыть по течению, проливной дождь, первая 
ласточка, потупить глаза, соловья баснями не кормят, валять дурака. 
 
2. Разграничить исконно русские и заимствованные фразеологизмы, определить 
язык – источник заимствований. 
 Под горячую руку, персона нон грата, бразды правления, зубы заговари-
вать, метать бисер перед свиньями, альма матер, во время оно, еле-еле душа в 
теле, граду и миру, злачное место, своя голова на плечах.  
 
3. Объяснить значение фразеологизмов и определить, с какой профессией или 
родом занятий связано их происхождение. 
 Без сучка без задоринки, задавать тон, закусить удила, стричь под одну 
гребенку, играть роль, на полном газу. 
 
4. Определить значение, синтаксическую функцию фразеологических единиц, 
входящих в данные контексты, а также их типы по соотнесенности с частями 
речи (глагольные, субстантивные, адъективные, наречные, междометно-
партикульные). 
 «Нету ключей» – заявил  он, появляясь на крыльце. – «А где же они?» – 
«Наверное, у Нагульнова». –  «Да ить он же уехал!» – «Мало ли что! Сам уехал, 
а ключи мог оставить». (Шолохов) А скорей всего мне просто нужно было из-
лить душу – я рассказал этому чистенькому чопорному человеку всё. (Тендря-
ков) Я люблю Машеньку, люблю страстно, больше жизни! Шесть лет разлуки 
ни на йоту не уменьшили моей любви к ней. (Чехов) — Теперь вы, может быть, 
понимаете, почему я вышла за Ипполита Сидорыча: с ним я свободна, совер-
шенно свободна, как воздух, как ветер… И это я знала перед свадьбой, я знала, 
что с ним я буду вольный казак! (Тургенев) Семейное положение доктора Ко-
четова давно сделалось притчей во языцех. (Мамин-Сибиряк) 
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5. Разграничить фразеологизмы нейтральные, книжные, разговорные. 
 От всего сердца, маменькин сынок, грязь месить, быть на ножах, в мгно-
вение ока, житейское море, каши не сваришь, под открытым небом, последний 
путь, свинью подложить, поднять голову, подлить масла в огонь, воздушный 
океан, первый блин комом.  
 
6. Сгруппировать фразеологизмы по синонимическим и антонимическим отно-
шениям между ними, указать их значения. 
 Дать задний ход, изо всех сил, обвести вокруг пальца, в два счета, вхо-
дить в колею, наставлять на ум, пойти на попятную, натянуть нос, со всех ног, в 
один прием, выбиваться из колеи, отвести глаза, во всю прыть, сбивать с толку. 
 
7. Составить по три предложения с фразеологизмами, включающими данные 
слова. Указать значения фразеологических оборотов. 
 Час, поднимать. 
 
8. Найти эквивалентные фразеологизмы русского и белорусского языков. Вы-
делить безэквивалентные фразеологические единицы. Определить значения 
фразеологизмов. 
 Рус. в кои то веки,  положиться душой, милости просим, не тут-то было, 
очертя голову, дело табак. 





1. Определить типы фразеологизмов с точки зрения семантической слитности 
компонентов. 
 Толочь воду в ступе, попасть в переплет, карие глаза, закадычный друг, 
выносить сор из избы, в здоровом теле здоровый дух, восклицательное 
предложение, уйти в свою скорлупу, точить лясы, ничтоже сумняшеся, поймать 
на удочку, брать на буксир. 
 
2. Разграничить исконно русские и заимствованные фразеологизмы, определить 
язык – источник заимствований. 
 Губа не дура, око за око, зуб за зуб, водой не разольешь, как зеницу ока, 
ничтоже сумняшеся, городить чушь, на войне как на войне, в плоть и кровь, не 
сносить головы, чистая доска, пришел, увидел, победил. 
 
3. Объяснить значение фразеологизмов и определить, с какой профессией или 
родом занятий связано их происхождение. 
 Ставить в тупик, на всех парусах, морской волк, закидывать удочку, вы-
сокой пробы, смешать карты. 
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4. Определить значение, синтаксическую функцию фразеологических единиц, 
входящих в данные контексты, а также их типы по соотнесенности с частями 
речи (глагольные, субстантивные, адъективные, наречные, междометно-
партикульные). 
 Значит, все-таки на благородство чувств господина Лужина надеются: 
«Сам, дескать, предложит, упрашивать будет». Держи карман! (Достоевский) 
Наконец, бедный Акакий Акакиевич испустил дух. (Гоголь) — Да, эта смуг-
ленькая…. Вот кем можно заняться. Из этой еще что вздумаешь, то и сделаешь;  
а та – тертый калач. (Тургенев) Бороться из-за идеи он любил до самозабвения. 
Тут всякие препятствия, совершенно неожиданные подводные камни на пути 
только разжигали в нем жажду борьбы, усиливали его энергию. (Быков) Я чи-
таю с жадностью и уже изучила в теории все до капельки. (Чехов) 
 
5. Разграничить фразеологизмы нейтральные, книжные, разговорные. 
 Во всяком случае, сидеть на бобах, женский пол, мелкая сошка, мягко 
выражаясь, вбить в голову, между тем как, теплая компания, вести начало, 
вешние воды, светило дня, сидеть сложа руки, стрелять из пушки по воробьям, 
вооруженные силы. 
 
6. Сгруппировать фразеологизмы по синонимическим и антонимическим отно-
шениям между ними, указать их значения. 
 Рукой подать, сбрасывать маску, лезть в душу, хоть отбавляй, из года в 
год, без сучка без задоринки, куры не клюют, изо дня в день, за тридевять зе-
мель, комар носа не подточит, надевать маску, втираться в доверие, хоть пруд 
пруди, из века в век. 
 
7. Составить по три предложения с фразеологизмами, включающими данные 
слова. Указать значения фразеологических оборотов. 
 Глаз, идти. 
 
8. Найти эквивалентные фразеологизмы русского и белорусского языков. Вы-
делить безэквивалентные фразеологические единицы. Определить значения 
фразеологизмов. 
 Рус. до гроба, и в помине нет, несть числа, брать шапку в охапку, в ле-
пешку разбиться, не в духе. 
 Бел. сухоты кішаньковыя, браць лахі пад пахі, да магілы, не ў гуморы, і 




1. Определить типы фразеологизмов с точки зрения семантической слитности 
компонентов. 
 Насупить брови, обагрить кровью, притча во языцех, зеленая улица, чело-
век в футляре, сочинительный союз, нагреть руки, волков бояться – в лес не хо-
дить, скоропостижная смерть, как пить дать, первый блин комом, себе на уме. 
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2. Разграничить исконно русские и заимствованные фразеологизмы, определить 
язык – источник заимствований. 
 Сломя голову, пост скриптум, козел отпущения, руки опускаются, притча 
во языцех, тьма кромешная, ломать  голову, о времена, о нравы, корень зла, 
красная девица, неизвестная земля. 
 
3. Объяснить значение фразеологизмов и определить, с какой профессией или 
родом занятий связано их происхождение. 
 Зеленая улица, втирать очки, вожжа под хвост попала, через час по чай-
ной ложке, заговаривать зубы, что и требовалось доказать.  
 
4. Определить значение, синтаксическую функцию фразеологических единиц, 
входящих в данные контексты, а также их типы по соотнесенности с частями 
речи (глагольные, субстантивные, адъективные, наречные, междометно-
партикульные). 
 Вдруг слышу быстрые и неровные шаги… Верно, Грушницкий… Так и 
есть. (Лермонтов) Вечер был как две капли воды похож на всякий другой вечер 
с разговорами, чаем и зажженными свечами. (Л.Толстой) Канунников, видев-
ший в людях только их недостатки, называл Степанова «чернильной душой». 
(Рыбаков) Верочка только что ворвалась в переднюю, как бросилась впри-
прыжку вперед и исчезла из глаз, вскидывая далеко пятки. (Гончаров) — Будь 
ты семи пядей во лбу, а где-нибудь промажешь. (Н.Островский) 
 
5. Разграничить фразеологизмы нейтральные, книжные, разговорные. 
 Игра слов, сойти в могилу, веревки вить, кануть в Лету, стоять у кормила 
власти, время от времени, стереть с лица земли, пушкой не прошибешь, тайное 
голосование, вечер жизни, как сельди в бочке, за юбку держаться, ни к селу ни 
к городу, казанская сирота. 
 
6. Сгруппировать фразеологизмы по синонимическим и антонимическим отно-
шениям между ними, указать их значения. 
 Во весь голос, со всех ног, прикусить язык, изо всех сил, вылететь в тру-
бу, без царя в голове, не из трусливого десятка, благим матом, замять разговор, 
во всю прыть, не из храброго десятка, во всю ивановскую, во весь дух, остаться 
на бобах, с царем в голове. 
 
7. Составить по три предложения с фразеологизмами, включающими данные 
слова. Указать значения фразеологических оборотов. 
 Голова, потерять. 
 
8. Найти эквивалентные фразеологизмы русского и белорусского языков. Вы-
делить безэквивалентные фразеологические единицы. Определить значения 
фразеологизмов. 
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 Рус.  без ума, вот поди же ты, валять дурака, остаться на бобах, зарубить 
на носу, хоть косой коси. 
 Бел. хоць граблямі грабі, заламаць асінку, шарварку адрабляць, строіць 
дурня, застацца ні з чым, без памяці. 
 
Образцы  выполнения  заданий 
 
1. Бить баклуши – фразеологическое сращение, счастливые часов не наблюдают 
– фразеологическое выражение. 
 
2. Водить за нос – исконно русский фразеологизм, соль земли – фразеологизм, 
заимствованный из старославянского языка, нота бене – заимствование из 
латинского языка. 
 
3. На живую нитку – “лишь слегка закрепив, небрежно, непрочно, кое-как” (из 
речи портных). 
 
4. “Да! – сказал он с веселым видом. – Я воюю хоть куда!” (Пушкин) 
Фразеологизм хоть куда  ‘очень хорошо, отлично’ выполняет синтаксическую 
функцию обстоятельства, является наречным. 
 
5. Сыграть в ящик – разг., время от времени – нейтр., быть или не быть – 
книжн. 
 
6. И был таков, и след простыл, только и видели, поминай как звали – 
синонимы с общим значением ‘исчез, скрылся’; на краю света, рукой подать – 
антонимы (“очень далеко” – “совсем близко”). 
 
7. Рука. 
 У этого человека не дрогнет рука подписать что хотите (“хватит 
решимости”).  Это его близкий друг и правая рука во всех важных делах 
(“первый помощник”). Без вашей помощи я буду как без рук (“совсем 
беспомощен”). 
 
8. Рус. на краю света – бел. у віру на калу (“очень далеко”), рус. подпускать 
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Типы лексических значений слов. Полисемия, способы переноса зна-





Лексика современного русского языка с точки зрения происхождения, 
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